Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 128ゴウ by unknown
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〔最大の贈物〕
■11月の初めに江の島女性センターで「家族」についてのシンポジウムが
ありました。体調もすっかり良くなって、クリスタルローズのマニキュア
をっけ、イギリス製の帽子をかぶって心も軽やかに、新宿からロマンスカー
に乗りました。秋晴れの景色はさわやかで、土曜日なので家族連れや夫婦
の行楽客が乗りあわせていて、私はついウェートレスにオールド・パーを
注文しようとして、あっ、これから仕事なんだった、と自分の呑気さにあ
きれました。
■しかし、仕事だったとはいえ、旧知の前館長金森さんにも久々にお会い
でき、樋口恵子さんや、なだいなださんらとのシンポジウムは面白く、と
ても楽しい1日でした。何といっても樋ロさんのコーディネイトが見事で、
この人がいる限り、日本の女性の未来は大丈夫だなあと、改めて感心。そ
れにしても愉快だったのが会場からの発言です。
■「1年前に実は突然夫を亡くしまして」と、ここでちょっと会場はシンと
したのですが「こんなに生き生きと楽しい生活になるなんて思いもよりま
せんでした」で大爆笑。彼女はずっと保母として働いているのだそうです
が、ごく普通の男だった夫が毎日言っていたのは「俺に迷惑かけるな。家
のことをまずやってから働け」。そのうえ、ちょっと遅くなると「女のくせ
にどこをウロウロしてたんだ」。「夫に死なれて初めて私は自分の時間が持
てるようになりました。夫の残してくれた最大の贈物だと思っています」。
■亡くなられた方には気の毒だけど、家や生命保険より、彼の存在の消滅
そのものが、妻への最大のプレゼントになる一そんなことは、離婚相談を
受けていてとっくにわかっていたけれど、大笑いしながら考えちゃいまし
たね、夫婦っていったい何なのかしらって。　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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『性の法律学』有斐閣選書・1545円（税込み）
　女性の自立の中でとりわけ置き去りにされた
のが性的自立ではないか、という考えに立って、
では今それを妨げているものは何かということ
を、女性の目から法律や判例の流れを見直しな
がら考えていく本です。
　中では現代日本の性の二重基準が明らかにさ
れてゆきます。またそれとともに、従来は女性
の権利を保障するといわれてきた条文が本当に
そうなのかどうかということが問い直されてい
きます。
　章立てば次の通り。
1．女の「視点」で強姦を考える
2．私のからだは私のもの
3。結婚は女のおとし穴
4．愛情の売買が許されている
5．売買春と法律婚
6．セクシュアル・ハラスメント
7．同性愛に生きる権利
8．未成年者の性的自由
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　　　　　　　　　撮影／高橋めぐみ
　　　　　●プロフィール●
　角田由紀子（っのだゆきこ）
　1942年生まれ。弁護士。東京弁護士会
所属。女性の権利擁護の立場から特に性
暴力やセクシュアル・ハラスメント、天皇
制の問題に取り組んでいる。これまでに
「徳島ラジオ商殺し再審事件」「池袋売春男
性死亡事件」「福岡セクシュアル・ハラスメ
ント裁判」などの裁判に弁護団の一員とし
て参加。’86年より東京・強姦救援センター
のアドバイザーも務める。共著r変わる女
性の世界」（労働教育センター）、「女・天皇
制　戦争」（オリジン出版センター）、rレイ
プ。クライシス」（学陽書房）がある。
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315，000円
　22，000　Fr］
　1　1　，OOO　ITI
348，000　FI
110，210　Pl
　85，000　FL］
　50，000　PI
　　6，910円
　12，000　P］
　　4，000　Fil
　　8，500円
　　4，500円
　15，000ドJ
　15，000　F］
　10，000円
　26，880　F］
348，000　F］
　　　　　　　家計簿内訳
〔収　入〕
　月収（ボーナス含む）
　児童育成手当
　奨学金（貸付）
出〕
???〔
???
教育費
保険料
水道・光熱費
電話代
新聞・雑誌代
小遣い
被服費
娯楽費
雑費
予備費（臨時出費等のため）
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